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V E R T E N C I A O F I C I A L 
ueeo que los Sres. Alcaldes y 
' cretaríos reciban los números de 
-ste B O L E T I N , dispondrán que se 
¡ie un eiemplar en el sitio de costum-
bre donde permanecerá hasta el reci-
W del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
, rvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
tóti, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. . 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u < ficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l ae 1859). 
Ministerio de Trabajo, Sanidad 
y P r e v i s i ó n 
Decreio disponiendo que, a p a r t i r del 
dia 1.° de J u l i o p r ó x i m o , e n t r a r á n 
en vigor en todas las provinc ias no 
excluidas por disposiciones anterio-
res los Reglamentos que se insertan. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
hecauaación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
adictos de. Ayuntamien tos . 
Anuncio part icular . 
Para figurar en el nuevo Escala- m i s m o s c o n s t i t u i r á n plazas de Prac-
f ó n de Prac t icantes de Asis tencia p ú - ficantes de Asis tencia p ú b l i c a d o m i -
b l i c a d o m i c i l i a r i a los actuales Prac- c i l i a r i a , h a b i e n d o en cada e n t i d a d 
f icantes t i t u l a res aux i l i a r e s de los m u n i c i p a l c u y o censo de p o b l a c i ó n 
Inspectores m u n i c i p a l e s de San idad , no exceda de 4.000 hab i t an tes de de-
h a b r á n de s o l i c i t a r l o de la Subse- recho ( A y u n t a m i e n t o a is lado o g r u -
c r e t a r í a de San idad p o r m e d i a c i ó n po de A y u n t a m i e n t o s r e u n i d o s en 
de su Colegio O f i c i a l respect ivo, M a n c o m u n i d a d ) , u n Prac t i can te , 
q u i e n a su vez se d i r i g i r á a la Fede- c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o de; 
r a c i ó n N a c i o n a l de Colegios O f i c i a - M é d i c o s de Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i -
les de Pract icantes , que s e r á q u i e n c i l i a r i a y de f a m i l i a s pobres i n c l u í -
d i r ec t amen te r e m i t i r á la s o l i c i t u d a das en la Benef icencia m u n i c i p a l , 
la S u b s e c r e t a r í a de San idad . E n los A y u n t a m i e n t o s mayores de 
A f i n de confecc ionar el E s c a l a f ó n 4.000 hab i l an tes h a b r á u n P r a c t i c a n -
de a n t i g ü e d a d , con la s o l i c i t u d re-
m i t i r á cada Prac t ican te una ce r t i f i -
c a c i ó n suscri ta p o r el A l c a l d e del 
te p o r cada dos plazas de M é d i c o s , 
c o m o m í n i m o . 
A r t í c u l o 3.° L o s Prac t icantes que 
*slerio de Trábalo, Sanidad 
acento del Cuerpo de Practicantes 
de Asistencia públ ica domicil iaria 
canf1'01110 10 Con t0d0S loS P r a c t i " 
la j . ef^ e Medic ina y C i r u g í a que en 
?la^ C de P r o m u l g a c i ó n de este Re-
pj^1110 d e s e m p e ñ e n en p r o p i e d a d 
liare^S ^e Practicantes t i t u l a r e s a u x i -
Mbl" 6 '0S ^ ^ d ' c o s de Asis tenc ia 
tui^03 d o m i c i l i a r i a queda cons t i -
•^sten Cuerpo de Prac t ican tes de la 
^rvF.n(jCla P ^ i c a d o m i c i l i a r i a , c o n -
h i . e a ^ a u n o ía plaza que en 
alldad d e s e m p e ñ e . 
A y u n t a m i e n t o cor respondien te en la pertenezcan a este Cuerpo s e r á n c o n -
que conste la fecha de t o m a de po- s iderados c o m o f u n c i o n a r i o s t é c n i -
s e s i ó n de la plaza de P rac t i can te t i - eos aux i l i a r e s del Estado, y t e n d r á n 
t u l a r , cop ia cer t i f icada de l t í t u l o ex- las siguientes ob l igac iones : 
ped ida por el Presidente y Secreta- A ) L a asistencia a u x i l i a r m é d i c o -
r i o de l Colegio O f i c i a l a que perte- q u i r ú r g i c a g ra tu i t a de las f a m i l i a s 
nezca y p a r t i d a de n a c i m i e n t o lega- pobres que les asignen, 
f izada. B ) Las p r á c t i c a s aux i l i a r e s p r o f i -
E n el caso de que den t ro de una l á c t i c a s , sani tar ias , b a c t e r i o l ó g i c a s y 
m i s m a c a t e g o r í a exis t iera m á s de u n e p i d e m i o l ó g i c a s que d i s p o n g a n los 
P rac t i can te con la m i s m a fecha de M é d i c o s del Cuerpo , 
a n t i g ü e d a d en el d e s e m p e ñ o de una Q L a asistencia a los par tos n o r -
t i t u l a r , le s e r á conced ida la m a y o r males en aquel los pa r t i dos en que l a 
a l que l leve m á s a ñ o s en el e je rc ic io Plaza o plazas de M a t r o n a no se ha -
p ro fes iona l , y ante una i g u a l d a d en ^ e n cubier tas , c u a l q u i e r a que sea e l 
este caso se le o t o r g a r á a l de m á s n ú m e r o de hab i tan tes que i n t e g r e n 
edad. i la p o b l a c i ó n , y a u x i l i a r í a de l M é d i ^ 
A r t í c u l o 2.° T o d o s los A y u n t a - co t o c ó l o g o en las i n t e rvenc iones 
i mien tes o M a n c o m u n i d a d de los q u i r ú r g i c a s de és te , c o m o e m b r i o t o . 
i i -
mias , p e l v i t o m í a s , operaciones ce-
s á r e a s , etc. 
D ) E l e jerc ic io de a u x i l i a r l a m é -
d i c o q u i r ú r g i c a s a n i t a r i a en cuantos 
casos el M é d i c o t iene c o m o ta l s e ñ a -
l ada su f u n c i ó n supe r io r en los dis-
t i n tos apar tados del a r t í c u l o 2.° del 
Reglamento de M é d i c o s de Asis ten-
c ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , c o n i d é n -
t i c o derecho a l pe rc ibo de g ra t i f i ca -
c iones pagadas por l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de San idad . 
A r t í c u l o 4.° E l se rv ic io de los 
Prac t icantes a los vec inos i n c l u i d o s 
en las listas de la Benef icencia se d i -
v i d i r á en serv ic io de zona o d i s t r i t o 
y se rv ic io de consu l ta , que s e r á n los 
efectuados en consul tas m u n i c i p a l e s 
p r ev i a p r e s c r i p c i ó n m é d i c a . 
L o s servicios de zona o d i s t r i t o se 
s o l i c i t a r á n en el d o m i c i l i o de l P rac-
t i can te , p r ev ia p r e s e n t a c i ó n de u n 
vo lan te de l M é d i c o que ordene la 
asistencia, de t a l l ando en q u é debe 
cons is t i r é s t a . 
L o s servicios de consu l ta se efec-
t u a r á n a una h o r a d e t e r m i n a d a y en 
l oca l adecuado, a e x c e p c i ó n de los 
d o m i n g o s y d í a s festivos, pa ra la re-
c e p c i ó n de aquel los enfermos a los 
que la í n d o l e de su do lenc ia , a j u i c i o 
del M é d i c o del Cuerpo, no les i m p i -
da sa l i r de su d o m i c i l i o . 
Por n i n g ú n concepto e s t a r á n o b l i -
gados los Prac t icantes de Asis tencia 
p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a a c u m p l i r otras 
prescr ipc iones que las que p r o v e n -
gan de los M é d i c o s de este Cuerpo 
correspondientes a l M u n i c i p i o res-
pec t ivo . 
A r t í c u l o 5.° Las c a t e g o r í a s de las 
plazas de Pract icantes de Asis tencia 
p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a c o r r e s p o n d e r á 
a las que en todo m o m e n t o se ha l l e 
v igente para las de los M é d i c o s . 
A r t í c u l o 6.° L a r e t r i b u c i ó n m í 
n i m a de las plazas de Prac t ican tes 
de Asis tencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a 
s e g u i r á s iendo el 30 por 100 de la 
a s i g n a c i ó n que tengan las plazas de 
M é d i c o s t i tu la res en el M u n i c i p i o 
respect ivo. 
D o n d e se h a l l a r e vacante la plaza 
de M a t r o n a m u n i c i p a l el de recho 
preferente al d e s e m p e ñ o de los ser-
v i c i o s aux i l i a r e s de esta p r o f e s i ó n y 
la asistencia a los partos no rma le s 
c o r r e s p o n d e r á a l P rac t i can te , pe rc i -
b i é n d o s e por ellos la c o n s i g n a c i ó n 
s e ñ a l a d a en presupuesto para la p la -
za de M a t r o n a , 
Estos sueldos s e r á n abonados p o r 
las Jun tas de M a n c o m u n i d a d e s crea-
das c o n a r reg lo a la base 18 de la 
L e y de C o o r d i n a c i ó n san i ta r ia . 
Las gra t i f icac iones , a u m e n t o de 
r e t r i b u c i ó n , etc., s e r á n i g u a l m e n t e 
abonadas por estas Juntas . 
Por cuantos servic ios presten los ; 
M é d i c o s de Asis tencia p ú b l i c a do -
m i c i l i a r i a por los cuales devenguen 
h o n o r a r i o s especiales y en los que 
c o m o a u x i l i a r i n t e r v e n g a el P r a c t i - j 
cante, é s t e p e r c i b i r á u n 50 p o r 100 
de l i m p o r t e de a q u é l l o s . 
A r t í c u l o 7.° A p a r t i r de la p u b l i - j 
c a c i ó n de este Reg lamento todos los : 
f • ' i 
f u n c i o n a r i o s del Cuerpo de P r a c t i - i 
cantes de Asis tencia p ú b l i c a d o m i - i 
c i l i a r i a t e n d r á n derecho a la percep-
c i ó n de q u i n q u e n i o s , cuya c u a n t í a 
s e r á regujada por las Jun tas de M a n -
c o m u n i d a d en a r m o n í a con la capa-
c i d a d e c o n ó m i c a de los A y u n t a m i e n -
tos respectivos. 
A r t í c u l o 8.° Se r e s p e t a r á n escru-
pu losamen te todos los derechos ad-
q u i r i d o s p o r aque l los Prac t icantes 
t i t u l a r e s que son m e j o r r e m u n e r a -
dos o tengan alcanzadas de sus 
A y u n t a m i e n t o s mejoras de c u a l q u i e r 
o rden especificadas en este Regla-
m e n t o . 
A r t í c u l o 9.° Las plazas de P r a c t i -
cantes de Asis tencia p ú b l i c a d o m i -
c i l i a r i a q u e d a r á n vacantes: 
A ) Po r f a l l e c i m i e n t o de l f u n c i o -
n a r i o . 
B ) Por r e n u n c i a , 
C) Por excedencia. 
D ) Po r j u b i l a c i ó n . 
E ) Por haber t o m a d o p o s e s i ó n 
de o t ra plaza de Prac t ican te de Asis -
tencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , 
F ) Por s e p a r a c i ó n , p rev ia f o r m a -
c i ó n de expediente, o rdenada p o r l a 
S u b s e c r e t a r í a de San idad y As is ten-
cia p ú b l i c a . 
G) Po r haber t o m a d o p o s e s i ó n 
de u n c a r g o r i n c o m p a t i b l e con el des-
e m p e ñ o de su plaza. 
Se c o n s i d e r a r á n i g u a l m e n t e p la -
zas vacantes, a los efectos de su p ro-
v i s i ó n , las de nueva c r e a c i ó n . 
A r t í c u l o 10. O c u r r i d a una vacan-
te, el Inspec tor p r o v i n c i a l de Sani -
d a d lo c o m u n i c a r á d i r ec t amen te , en 
el p lazo m á x i m o de diez d í a s , a la 
S u b s e c r e t a r í a de San idad . 
A fin de que no quede i n t e r r u m -
p i d o el serv ic io , la S u b s e c r e t a r í a de 
S a n i d a d n o m b r a r á u n Prac t ican te 
i n t e r i n o , t en iendo derecho preferen-
te para d e s e m p e ñ a r l a i n t e r i n i d a d 
los que per tenezcan a l Que 
entre é s t o s el m á s a n t i g u o en el ' * 
c a i a f ó n cor respondiente . Con ^ 
fin, ios i n d i v i d u o s que deseen ^ 
e m p e ñ a r i n t e r i n i d a d e s lo solicit **" 
de la S u b s e c r e t a r í a , l l e v á n d o s e 
Negoc iado correspondiente un ^ 
g is t ro en el que figuran los s o l i c j , ^ 
tes y n ú m e r o que ocupan en el n" 
c a i a f ó n . 
E n el caso de no haber sol¡Cilan^ 
tes de i n t e r in idades , la Subsecretari" 
p o d r á delegar la facul tad del nom3 
b r a m i e n t o de i n t e r i n o en el Inspec 
to r p r o v i n c i a l de Sanidad, y ¿sie 
h a r á que recaiga el nombramiento 
en u n P rac t i can te de Medicina, per-
tenezca o no a l Cuerpo . 
A r t í c u l o 11. E l Ingreso en el 
Cuerpo de Pract icantes de Asisten-
cia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a se h a r á en 
l a s iguiente f o r m a : 
a) P o r concurso de m é r i t o s . 
b ) P o r o p o s i c i ó n . 
C u a n d o se t ra te de vacantes de 3.a, 
4.a y 5.a c a t e g o r í a , el ingreso se rea-
l i z a r á por concurso de m é r i t o s , más 
u n e je rc ic io de o p o s i c i ó n consistente 
en la e j e c u c i ó n de las p r á c t i c a s au-
x i l i a r e s m é d i c o s a n i t a r i a s que deter-
m i n e el T r i b u n a l . 
Cuando las vacante a cub r i r sean 
de p r i m e r a y segunda ca tegor ía , la 
p r o v i s i ó n se h a r á por o p o s i c i ó n , que 
c o n s i s t i r á en el desarrol lo de tres 
ejercicios: u n o escrito, otro oral y 
o t ro p r á c t i c o . 
Estos ejercicios h a b r á n de sujetar-
se a l p r o g r a m a que la Subsecre ta r ía 
de San idad y Asis tencia p ú b l i c a re-
d a c t a r á y p u b l i c a r á en la Gacela a\ 
anunc ia r se las p r imeras oposiciones 
a vacantes de estas c a t e g o r í a s . 
A r t í c u l > 12. De cada cinco va-
cantes de p r i m e r a y segunda ca 
g o r í a que se p roduzcan , una se 
b r i r á por t u r n o de a n t i g ü e d a d en 
Prac t icantes de las c a t e g o r í a s m 
r iores por o rden de c a t e g o r í a s ; 
po r t u r n o de o p o s i c i ó n restrin 
entre Pract icantes del Cuerpo, cual-
qu ie ra que sea su c a t e g o r í a en e 
m i s m o , y otras dos, por oposición 
l i b r e entre Pract icantes de MedlC," 
y C i r u g í a que r e ú n a n los r e q u i s é 
que la convoca to r i a determine. ^ 
Cuando el t u r n o de ^nt^ue(Í 'L\ \nle 
acuda n i n g ú n so l ic i tan te . la.v? ^ 
se p r o v e e r á por el de o p o s i c i ó n ^ 
bre. L o m i s m o se h a r á con W ^ 
cantes sacadas a o p o s i c i ó n i 




r í f e n l o 13. T a n t o las vacantes 
l<,s c a t e g o r í a s tprcera, cuar ta y 
. Í~ r o m o las <ie p r i m e r a v se-
v nodran cubr i r se p o r concurso 
slado entre Pract icantes de la 
de W 
ca tegor ía 
La5 
vacantes que en d e f i n i t i v a 
pden d e s p u é s de los concursos de 
^sladn se rán sacadas a concursos u 
cición, s e g ú n las c a t e g o r í a s a que 
^respondan 
Articulo 1+- I^ is oposic iones y 
ncursos a vacantes pertenecientes 
a pueblos de las p r o v i n c i a s de M a -
drid, Avila, Segovia, T o l e d o , Guada-
lajara, Cuenca, C i u d a d Real y A l b a -
cete se v e r i f i c a r á n en M a d r i d . 
Las pertenecientes a V a l l a d o l i d , 
Salamanca, C á c e r e s , L e ó n , Fa l enc ia , 
Burdos y Santander, en V a l l a d o l i d . 
Las pertenecientes a V a l e n c i a , A l i -
rnntp, Cas te l lón y M u r c i a , en V a -
lencia. 
Las de Zaragoza, Huesca, T e r u e l , 
Logroño y Soria, en Zaragoza. 
Las de C o r n ñ a , Pon tevedra , O r e n -
se, Lugo y Astur ias , en L a C o r u ñ a . 
Las de Sevilla, H u e l v a , Granada y 
Badajoz, en Sevi l la . 
Las de M á l a g a , J a é n , C á d i z , A l m e -
ría y Córdoba, en M á l a g a . 
Las de Balea reas, en P a l m a de M a -
llorca y las de Canarias , en Las Pa l -
mas. 
Articulo 15. L o s T r i b u n a l e s que 
han de juzgar en cada caso los c o n -
cursos y oposiciones pa ra el ingreso 
en el Cuerpo de Prac t ican tes de 
Asistencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a se 
constituirán de la s iguiente f o r m a : 
Presidente: E l Inspec to r p r o v i n c i a l 
^Sanidad de la p r o v i n c i a en cuya 
^ l a l el concurso u o p o s i c i ó n vava 
a Orificarse. 
peales: Un M é d i c o de Asis tencia 
P^lica d o m i c i l i a r i a y u n P r a c t i c a n -
^ e esle mismo Cuerpo , que s e r á 
dadgnad0 POr el InsPector de San i -
a c t u a r á de Secretario. 
bun i l0S m i e m b r o s de estos T r i -
«lelih ^ ten( l rán YOZ v vo to en lí1s 
ArUcaCÍOnes de l0S misn ios-
rjpQ •1Cu'0 16. Los tres e jercicios de 
?n¡ '0n se v e r i f i c a r á n en la s i -
a) E MA.: 
On temJerCÍCÍ0 escrito: desa r ro l lo de 
a del PPograma, sacado a la 
^ i l o r e r m u n a l Para todos los 
^•iinn JS' en un espacio m á x i m o de 
C d e u n a h o r a 
i SQi 
res t0Jercicio o r a l : desa r ro l lo de asdel m i s m o p r o g r a m a , sa-
cados a la suerte p o r el opos i to r , en 
u n espacio de t i e m p o no m e n o r de 
q u i n c e m i n u t o s n i m a y o r de cua-
renta y c inco . 
c) E j e r c i c i o p r á c t i c o : desa r ro l lo 
p r á c t i c o de dos temas q u i r ú r g i c o - s a -
n i t a r ios , designados p o r el T r i b u n a l , 
s in l i m i t a c i ó n de t i e m p o . 
A r t í c u l o 17. Las opos ic iones o 
concursos para c u b r i r plazas de 
Pract icantes de Asis tencia p ú b l i c a 
d o m i c i l i a r i a se c o n v o c a r á n a n u a l -
mente y s iempre que en cada r e g i ó n 
de las i nd i cadas en el a r t í c u l o 14 de 
este Reg lamento exis tan q u i n c e va-
cantes cubier tas i n t e r i n a m e n t e o s in 
c u b r i r . 
Las oposic iones o concursos se 
a n u n c i a r á n en la Gaceta de M a d r i d , 
d á n d o s e u n plazo m í n i m o de t r e i n t a 
d í a s para la a d m i s i ó n de ins tancias . 
Las ins tancias d e b e r á n d i r i g i r s e a 
la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de S a n i d a d 
de la cap i t a l donde haya de v e r i f i -
carse el concurso o la o p o s i c i ó n , 
a c o m p a ñ a d a s de la s iguiente d o c u -
m e n t a c i ó n : 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
expedida p o r el Registro c i v i l , lega-
l i zada . 
b ) T e s t i m o n i o del t í t u l o de Prac-
t i can te de M e d i c i n a y C i r u g í a , o cer-
t i f i cado , en su defecto, de habe r he-
cho el pago pa ra ob tener lo . 
c) C e r t i f i c a c i ó n de no ha l l a r se 
i m p e d i d o f í s i c a m e n t e para el des-
e m p e ñ o del cargo. 
d ) C e r t i f i c a c i ó n de Penales, ex-
ped ida por el Negociado co r re spon-
d i en t e . 
e) Cuantos doc um e n t os crea el 
in teresado per t inen te presentar en 
d e m o s t r a c i ó n de su c a p a c i d a d t é c -
n ica y p rofes iona l . 
A r t í c u l o 18. T e r m i n a d o el p lazo 
de convoca to r i a se r e u n i r á el T r i b u -
n a l pa ra e x a m i n a r los expedientes 
de los aspirantes, p u b l i c a n d o en la 
Qaceta de M a d r i d den t ro de ve in te 
d í a s siguientes las l is tas de los que 
h a y a n sido a d m i t i d o s , c o n v o c á n d o -
1 los para el d í a en que tengan que ser 
'. sorteados, fecha que no p o d r á ser 
; a n t e r i o r a m á s de cuarenta y ocho 
; horas a la en que h a y a n de empezar 
f los e jercicios de o p o s i c i ó n . 
D e n t r o de los diez d í a s s iguientes 
: a la p u b l i c a c i ó n de la l i s ta , consig-
: n a r á cada opos i to r a las plazas de 
i p r i m e r a y segunda c a t e g o r í a en la 
H a b i l i t a c i ó n del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo, S a n i d a d y P r e v i s i ó n , la c a n t i -
d a d de 30 pesetas, p o r derechos de 
examen . 
L a c o n s i g n a c i ó n co r r e spond ien te 
a los concursantes a las plazas de 
tercera, cuar ta y q u i n t a c a t e g o r í a , 
p o r los m i s m o s derechos y en l a 
m i s m a dependencia , s e r á de 15 pe-
setas. 
A r t í c u l o 19. L a p u n t u a c i ó n de los 
oposi tores y concursantes , c o m o l a 
e l e c c i ó n de plazas p o r los aprobados , 
se e f e c t u a r á n en la m i s m a f o r m a 
que para los M é d i c o s d e t e r m i n a n los 
p á r r a f o s 8.° y 9.° de l a r t í c u l o 13 de l 
Reg lamento de a q u é l l o s . 
A r t í c u l o 20. Con objeto de hacer 
las i n sc r ipc iones cor respondien tes 
en los Escalafones de c a t e g o r í a s , u n a 
vez efectuados los e jerc ic ios de o p o -
s i c i ó n y ca l i f i cados los oposi tores , 
los T r i b u n a l e s e n v i a r á n a la Subse-
c r e t a r í a de San idad r e l a c i ó n de los 
aprobados , con e x p r e s i ó n de p u n t u a -
c i ó n ob ten ida , edad de cada u n o de 
el los y fecha de e x p e d i c i ó n de l t í t u l o 
p ro fes iona l respect ivo. 
Cuando h a y a va r ios oposi tores 
aprobados c o n la m i s m a p u n t u a c i ó n 
se c o n c e d e r á el n ú m e r o m á s a l to a l 
de m á s edad, y ante p a r i d a d en este 
caso, al m á s a n t i g u o en el e je rc ic io 
p ro fes iona l . 
A r t í c u l o 21 . Los Prac t ican tes de 
Asis tencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a po-
d r á n p e r m u t a r sus plazas en la m i s -
m a f o r m a y bajo i d é n t i c a s c o n d i c i o -
nes que d e t e r m i n a para los M é d i c o s 
el a r t í c u l o 14 de su Reg lamento . 
A r t í c u l o 22. I g u a l m e n t e t o d o 
cuan to se r e ñ e r a a excedencias, san-
ciones y l i cenc ias s e r á r eg ido p o r 
iguales n o r m a s que las d ic tadas para 
los M é d i c o s en los a r t í c u l o s 15, 16, 17 
y 18 del m e n c i o n a d o Reglamento . 
A r t í c u l o 23. Los Prac t icantes de 
Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a t en-
d r á n su res idencia ob l igada en el 
d i s t r i t o o z o n a cor respondien te , 
s i empre que en él haya v i v i e n d a de-
corosa. 
Cuando se t ra te de pa r t i dos m é d i -
cos fo rmados p o r dos o m á s A y u n t a -
mien tos , la Jun ta de M a n c o m u n i d a d 
fijará su res idencia a t end iendo a la 
m a y o r f a c i l i d a d d e l s e rv ic io , pero 
d a n d o preferencia a l p u e b l o que p r o -
p o r c i o n e casa decorosa y g r a t u i t a a l 
P rac t i can te . 
E n las pob lac iones donde haya 
m á s de u n P rac t i can te t i t u l a r se 
a s i g n a r á a cada u n o u n sector o 
zona, d e n o m i n á n d o s e d i s t r i t o p r i -
m e r o , segundo, e t c é t e r a . 
A r t í c u l o 24. L o s Prac t icantes del 
Cuerpo de Asis tencia p ú b l i c a d o m i -
c i l i a r i a no p o d r á n ausentarse de los 
pun tos de su res idencia h a b i t u a l 
s ino en v i r t u d de l i c enc i a o torgada 
en la fo rma s iguiente: 
Po r menos de q u i n c e d í a s , p o r el j 
Inspec tor p r o v i n c i a l de San idad ; po r 
m á s t i e m p o y c o n a r reg lo a las d i s -
posic iones que r igen para los d e m á s 
f u n c i o n a r i o s de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
p o r la S u b s e c r e t a r í a de S a n i d a d y , 
Asis tencia p ú b l i c a . 
N o se c o n s i d e r a r á precisa la l i c e n -
citt para las ausencias de menos de ; 
cuarenta y ocho horas, s i empre que 
el serv ic io quede deb idamen te aten-
d i d o . 
A r t í c u l o 25. Los Prac t icantes de 
Asis tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a que 
d e s p u é s de c o n c l u i d a s las l i cenc ias 
o los que d e s p u é s de n o m b r a d o s no 
se posesionen en t i e m p o h á b i l de l 
cargo (a menos de causa d e b i d a m e n -
te j u s t i f i cada , que a p r e c i a r á el Ins-
pector p r o v i n c i a l de Sanidad) , n i so-
l i c i t e n la excedencia, se les conside-
r á c o m o renunc ian tes y q u e d a r á n 
separados de l Cuerpo . 
A r t í c u l o 26. L a j u b i l a c i ó n de los 
Prac t icantes de l Cuerpo de Asis ten-
c ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a se regla-
m e n t a r á al m i s m o t i e m p o y en la 
m i s m a fo rma que la de los M é d i c o s 
del m i s m o Cuerpo . 
Para los que fa l lezcan o se i n u t i l i -
cen para el e jerc ic io de la p r o f e s i ó n 
en é p o c a de ep idemia dec la rada o f i -
c i a l m e n t e r e g i r á l a ley de Pensiones 
de 11 de J u n i o de 1912. 
A r t í c u l o 27. Los Prac t icantes del 
Cuerpo de Asis tencia p ú b l i c a d n m i -
c i l i a r i a que d e s e m p e ñ e n sus cargos 
en A y u n t a m i e n t o s provis tos de Re-
g lamentos especiales, c o n s e r v a r á n 
in t eg ramente los derechos de j u b i l a -
ciones y haberes pasivos que en los 
m i s m o s se s e ñ a l e n . 
A r t í c u l o 28. Los Prac t ican tes del 
Cuerpo de Asis tencia p ú b l i c a d o m i -
c i l i a r i a p o d r á n hacer igualas y c o n -
t r a t a r l i b r emen te c o n los vecinos de l 
p u e b l o de su res idencia el e je rc ic io 
de los servicios aux i l i a res y c o m p l e -
men ta r io s m é J i c o q u i r ú r g i c o s p ro -
pios de su p r o f e s i ó n a que les au to -
r i z a n el a r t i c u l o 40 de la v igente ley 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el Regla-
m e n t o que d e t e r m i n a sus func iones 
de 1(5 de N o v i e m b r e de 1888, f u n c i o -
nes y servic ios que h a n de estar 
s i empre prescr i tos p o r u n D o c t o r o 
L i c e n c i a d o en M e d i c i n a . 
Reglamento de Matronas titulares 
municipales 
A r t í c u l o 1.° Con todas las M a t r o -
nas que en la a c t u a l i d a d prestan ser-
v i c i o en la Benef icencia m u n i c i p a l 
de todos los ANmntamien tos de Es-
p a ñ a se f o r m a r á u n E s c a l a f ó n de ; 
Ma t ronas t i tu la res , a c u y o fin, p o r . 
los Inspectores m u n i c i p a l e s de S a n i - ' 
dad de cuda l o c a l i d a d y los Inspec--
tores p r o v i n c i a l e s de las capitales se: 
r e m i t i a r á a la D i r e c c i ó n general de | 
San idad una r e l a c i ó n de todas las ; 
Ma t ronas t i tu la res existentes, a s í 
c o m o las vacantes que exis tan , i n -
cluso de aquel los A y u n t a m i e n t o s ; 
en que por causas diversas no se j 
haya c u m p l i m e n t a d o la p r o v i s i ó n ; 
de d ichas t i tu la res , c o n s t i t u y é n d o s e 
con todas ellas el Cuerpo m e n c i o -
nado . 
A r t i c u l o 2.° Po r la D i r e c c i ó n ge-
neral de San idad se p r o c e d e r á a fo r -
m a r el E s c a l a f ó n por o rden de a n -
t i g ü e d a d , para lo que s e r v i r á de base 
la fecha de n o m b r a m i e n t o de cada 
una . 
A r t í c u l o S . 0 Las t i tu la res que per-
tenezcan a d i c h o Cuerpo s e r á n c o n -
sideradas c o m o f u n c i o n a r i o s del Es-
tado y t e n d r á n las ob l igac iones s i -
guientes : 
A ) L a asistencia a los par tos no r -
males de todas las mujeres que por 
su pobreza se les designe por e l 
A y u n t a m i e n t o respect ivo. 
B ) Cuando el par to sea d i s t ó c i c o , 
t e n d r á n o b l i g a c i ó n de prestar el ser-
v i c i o a u x i l i a r que le r ec lame el T o -
c ó l o g o M é d i c o encargado. 
C) L a asistencia la v e r i f i c a r á en 
los d o m i c i l i o s de las p u é r p e r a s o en 
los Centros o Es t ab l ec imien tos m u -
n ic ipa l e s o del Estado donde se en-
cuen t ren , s i empre que les co r respon-
da asistencia de la Benef icencia . 
D ) Si la asistencia a l pa r lo o b l i -
ga a l a M a t r o n a a separarse de su 
o f i c i a l res idencia m á s de tres k i l ó -
metros y menos de seis, d e b e r á ser 
i n d e m n i z a d a con dietas, que regula-
r á el A y u n t a m i e n t o a que cor respon-
da la p u é r p e r a , y si es m a y o r d is tan-
cia , el A y u n t a m i e n t o respect ivo de-
t e r m i n a r á la conven ienc ia o no de la 
asistencia o de las dietas que hayan 
de f a c i l i t á r s e l a . 
| E ) D e b e r á expedir , s i hubiese 
as is t ido s ó l o a l par to , u n cer t i f i cado 
de asistencia, para la p r e s e n t a c i ó n 
p o r la f a m i l i a en el acto de i n s c r i p -
c i ó n de l r e c i é n n a c i d o en el I\e(J-
c i v i l , cuyo d o c u m e n t o d e b e r á ^ 
d i r el M é d i c o c u a n d o sea a^ict ^ ^ 
pa r to p o r el m i s m o . 
A r t i c u l o 4.° Se e s t a b l e c e r á n 
t e g o r í a s c o n a r reg lo a la h 'ft portan 
c ia de l censo de p o b l a c i ó n en do 
preste sus servic ios . 
nde 
A r t í c u l o 5.° E l sueldo asigna(j0 
las Ma t ronas t i tu la res ha dp c^  3 
4t' ser P| 
del 30 por 100 c o m o m í n i m u m ri 
que tenga s e ñ a l a d o el M é d i c o [\[U]*T 
de la l o c a l i d a d . 
A r t í c u l o 6.° Los sueldos a 
hace referencia el a r t í c u l o anterior 
s e r á n abonados p o r las Juntas de 
M a n c o m u n i d a d e s creadas con arre-
g lo a la base 18 de la ley de Coordi-
n a c i ó n san i t a r i a , r e s p e t á n d o s e l„s 
derechos a d q u i r i d o s por las que dis-
f rutasen en la ac tua l i dad mayor re-
m u n e r a c i ó n que la que se dispone 
en este Reg lamento ; t a m b i é n disfru-
t a r á n de q u i n q u e n i o s en proporc ión 
a la c u a n t í a de los que disfruten los 
M é d i c o s de Asis tencia p ú b l i c a , y que 
s e r á n regulados p o r las Juntas de 
las M a n c o m u n i d a d e s , en a rmon ía 
c o n la c apac idad e c o n ó m i c a de los 
A y u n t a m i e n t o s respectivos. 
A r t í c u l o 7.° Las plazas de Matro-
nas t i tu la res q u e d a r á n vacantes por 
las s iguientes causas: 
a) Por f a l l e c i m i e n t o . 
b ) P o r r e n u n c i a . 
c) Po r excedencia. 
d ) Po r j u b i l a c i ó n . 
e) Po r haber t o m a d o poses ión de 
ao t r plaza en d i s t in ta p o b l a c i ó n . 
f ) Po r s e p a r a c i ó n , previa forma-
c i ó n de expediente ordenada por la 
S u b s e c r e t a r í a de Sanidad. 
A s i m i s m o se c o n s i d e r a r á n como 
plazas vacantes, a los efectos de pro-
v i s i ó n , las de nueva c r e a c i ó n . 
A r t í c u l o 8.° A l o c u r r i r una va-
cante, el Inspec tor p r o v i n c i a l de Sa-
n i d a d o q u i e n haga sus veces lo co-
m u n i c a r á d i rec tamente y en el p la^ 
h i á x i m o de q u i n c e d í a s a la Su s 
c r e t a r í a de San idad y Asistencia p 
b l i c a . . m. 
A fin de que no quede lu ter r ^ 
p i d o el se rv ic io , la Subsecretaru ^ 
S a n i d a d n o m b r a r á u n ^ f 0 ^ 
n iendo derecho a ocupar la 
d a d todas las Matronas que P j . ^ 
nezcan a l Cuerpo y lo tenSa" ^ 
tado, y den t ro de ellas las n ^ ^ 
g u a s e n e l E s c a l a f ó n a lo 
que deseen ocupa r i n t e i u . r ía ¡le-
l i c i t a r á n de la S u b s e c r e t a r í a , s o 
I 
o 
r^ose en el Negoc iado co r re spon-
je un Registro de las so l ic i tan tes , 
^ 'n el n ú m e r o que o c u p a n en el Es-
palafón-
Cuando no haya so l ic i tan tes , la 
Cabsecretaría d e l e g a r á en el Inspec-
or provincia l de San idad co r re spon-
iiente o en q u i e n haga sus veces, 
e de s igna rá una M a t r o n a del Cuer-
^ v colegiada» y con preferencia la 
|!ue lo esté en el Colegio de la p ro -
incia de la vacante . 
\ i t i c u l o 9.° O c u r r i d a una vacan-
te se p r o v e e r á p o r la M a t r o n a su-
«ernumerar ia m á s an t igua que lo 
tuviera sol ic i tado, o b i e n p o r la m á s 
moderna en concepto de forzosa, si 
hubiese personal sobrante en el Es-
calafón, y ú n i c a m e n t e en caso de 
no existir supe rnumera r i a s se p r o -
veerá por concurso l i b r e entre M a -
tronas no per tunecientes a l Cuerpo . 
Artículo 10. Las vacantes exis ten-
tes, antes de sacarlas a concur so l i -
bre, serán anunc iadas en la Gaceta 
de Madrid para que puedan ser s o l i -
iladas dentro del p lazo que se s e ñ a -
le por cualquiera de las Mat ron&s 
titulares que les c o n v i n i e r a el t ras la -
do, teniendo preferencia l a a n t i g ü e -
dad. 
Artículo 11. L a t o m a de p o s e s i ó n 
déla Matrona n o m b r a d a se e f e c t u a r á 
dentro del plazo de t r e in t a d í a s , a 
partir de la a p a r i c i ó n del n o m b r a -
miento en la Gaceta de M a d r i d , s in 
más a m p l i a c i ó n de p lazo que el que 
por enfermedad pueda j u s t i f i c a r le-
galmente, y no exced iendo és t e de 
aos meses. 
Si quedase desierta l a vacan te 
anunciada, se c o n s i d e r a r á c o n s u m i -
0ei turno y v o l v e r á a anunc ia r se 
en el que corresponda. 
' rticulo 12. Los concursos s e r á n 
¡¡gM]0S y resueltos en las capi ta les 
l0cpr.ovincias a que cor responda la 
J dad, c o n s t i t u y é n d o s e a este fin 
^ T r i b u n a l Juzgador el Inspec-
(ienir7,nCÍal de Sanidad' el Presi-
CaPital ColegÍO de M é d i c o s de la 
pre- ' u,i T o c ó l o g o m u n i c i p a l , la 
Matroenta del Ccdegio p r o v i n c i a l de 
UiiSni s^ y Ia S e c r e t a r í a del m i s m o 
for^ ^ g ' o , que a c t u a r á en i g u a l 
tlevánJ0lU0 S e c r e t a r í a de l T r i b u n a l , 
V ) ^ , 0 5 6 despues la propues ta a la 
^ b r / a r í a para Q116 hagan el 
Arl. aill'ento. 
^ttes u Las M a t r o n a s aspi - t r s 
curso p r e s e n t a r á n los s i -
' d o c u m e n t o s 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o le-
gal izada, si procede, que acredi te ser 
m a y o r de v e i n t i t r é s a ñ o s . 
b) T e s t i m o n i o de l t í t u l o de M a -
t r o n a . 
c) Cer t i f icado de no ha l la rse i m -
pedida f í s i c a m e n t e para ejercer el 
cargo. 
d) Cer t i f icado de Penales, exped i -
do por el Negociado cor respondiente . 
e) Cuantos documen tos es t ime 
o p o r t u n o s a c o m p a ñ a r j u s t i f i c a t i v o s 
de sus m é r i t o s y servicios . 
f ) Cer t i f icado del Colegio O f i c i a l 
a que cor responda que acredi te per-
tenece a l m i s m o . 
A r t í c u l o 14. Las M a t r o n a s t i t u l a -
res p o d r á n p e r m u t a r sus cargos s iem-
pre que sean de la c a t e g o r í a , l l even 
m á s de u n a ñ o en él y p rev io i n f o r -
ms de la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
San idad , y s iempre que sea a p r o b a -
do por la S u b s e c r e t a r í a . 
A r t í c u l o 15. P o d r á n ser dec la ra -
das excedentes a su ins tanc ia , p o r 
m á s de u n a ñ o y menos de diez, y 
v o l v e r a l se rv ic io ac t ivo , si lo s o l i c i -
tan , d e s p u é s de t e r m i n a d o el p r i m e r 
a ñ o de excedencia . E l t i e m p o que 
pe rmanezcan excedentes no es v á -
l i d o c o m o serv ic io en la carrera . 
A r t í c u l o 16. Cuando c o m e t a n f a l -
tas que merezcan c o r r e c c i ó n supe-
r i o r a la a m o n e s t a c i ó n , los Inspec to-
res p r o v i n c i a l e s d a r á n cuenta a la 
S u b s e c r e t a r í a , a f i n de que se d is -
ponga la i n s t r u c c i ó n del co r respon-
diente expediente, oyendo s iempre a 
la interesada. 
A r t í c u l o 17. Las sanciones s e r á n 
s e g ú n la gravedad de la fal ta: poster-
g a c i ó n en el e s c a l a f ó n el t i e m p o que 
se de t e rmine , s u s p e n s i ó n de empleo 
y sueldo de diez a sesenta d í a s y se-
p a r a c i ó n del Cuerpo . Esta ú l t i m a 
s e r á impues ta po r el M i n i s t r o , p u -
d i e n d o r e c u r r i r la interesada, en a l -
zada, anle el T r i b u n a l Sup remo . 
A r t í c u l o 18. L a M a t r o n a t i t u l a r 
t e n d r á su res idencia ob l i gada d e n t r o 
de l d i s t r i t o u zona cor respondien te , 
r e s p e t á n d o s e los derechos de resi-
denc ia a d q u i r i d o s con a n t e r i o r i d a d 
den t ro de los l í m i t e s prudentes que 
el m e j o r s e rv i c io requ ie ra , a j u i c i o 
de l T o c ó l o g o m u n i c i p a l o, en su de-
fecto, de l M é d i c o t i t u l a r del d i s t r i t o . 
E n las poblac iones d o n d e haya m á s 
de una M a t r o n a se a s i g n a r á a cada 
u n a el sector que por a n t i g ü e d a d le 
cor responda . 
A r t í c u l o 19. N o p o d r á ausentarse 
de su res idencia o f i c i a l s ino en v i r -
t u d de l i cenc ia o torgada por menos 
de q u i n c e d í a s por el In spec to r p r o -
v i n c i a l de San idad cor respond ien te , 
y para m á s t i e m p o por la Subsecre-
t a r í a de San idad , de jando en t o d o 
caso suf ic ien temente a t e n d i d o el ser-
; v i c i o . 
I N o se c o n s i d e r a r á precisa l i c enc i a 
para ausentarse menos de cua ren ta 
y o c h o horas, s i empre que se deje 
a t end ido el se rv ic io , 
i Las que en uso de l i cenc ia no se 
posesionen de sus cargos en t i e m p o 
h á b i l s in causa j u s t i f i c ada , n i p i d a n 
I la excedencia, se c o n s i d e r a r á que 
| r e n u n c i a n a l cargo y q u e d a r á n c o m o 
I excedentes v o l u n t a r i a s si l l e v a n en 
| él m á s de u n a ñ o , y separadas de l 
Cuerpo en caso c o n t r a r i o . 
Las que una vez designadas para 
| o cupa r vacante dejen de t o m a r po-
| s e s i ó n de su cargo, se c o n s i d e r a r á 
! que r e n u n c i a a y q u e d a r á n separa-
j das del Cuerpo. 
A r t í c u l o 20. L a j u b i l a c i ó n de las 
Ma t ronas t i tu la res se h a r á de acuer-
do con el Reglamento . 
Para las i n u t i l i z a d a s en actos de l 
se rv ic io p rofes iona l o c o n t a g i á d a s 
en é p o c a s e p i d é m i c a s , r e g i r á la ley 
' d e Pensiones de 11 de J u l í o de 1912 
y el Reglamento para su e j e c u c i ó n 
de 5 de Enero de 1915. 
Las que d e s e m p e ñ e n cargos en 
A y u n t a m i e n t o s p rov i s tos de Regla-
1 mon tos especiales c o n s e r v a r á n í n -
tegramente los derechos de j u b i l a -
c i ó n y pasivos que en lo i mis inos se 
s e ñ a l e n , s i empre que se ajusten a las 
d ispos ic iones vigentes. 
A r t í c u l o 21 . Las plazas vacantes 
en la fecha de la p u b l i c a c i ó n de este 
Reglamento s e r á n a n u n c i a d a s en e l 
t é r m i n o de u n mes, pura su p r o v i -
s i ó n . 
A r t í c u l o 22. Las Ma t ronas que 
presten serv ic io en las Bo leficencias 
m u n i c i p a l e s p e r c i b i r á n s i-> haberes 
por las Juntas de M a n c o m u n i d a d e s 
p r o v i n c i a l e s . 
M a d r i d , 14 de J u n i o de 1935 — 
A p r o b a d o s por S. E . — E l M i n i s t r o de 
T r a b a j o , S a n i d a d y P r e v i s i ó n , Fede-
r i c o S a l m ó n A m o r i n . 
( Gaceca día 19 Je Junio de 1935) 
(> 
AdffiiBislraclós proráclal 
Resaüdasión de ContriMenes 
de la profincia de Ledo 
ZONA D E LA BAÑEZA 
A y u n t a m i e n t o de L a A n t i g u a 
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 
RECAUDACIÓN EJECÚTIVA 
Año de 1934 
D o n A g u s t í n L ó p e z Vie jo , Recauda-
d o r de las C o n t r i b u c i o n e s en el ex-
presado A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecut ivo que instruj 'O en el re fe r ido | 
A y u n t a m i e n t o p o r C o n t r i b u c i ó n r ú s - j 
t i ca , cor respondien te a l a ñ o a r r i b a i 
expresado; el Sr. Tesorero de H a c i e n - ¡ 
da de esta p r o v i n c i a , ha d i c t ado con ! 
fecha 19 de D i c i e m b r e de 1934, la-
p r o v i d e n c i a que a l a le t ra dice. t 
« P r o v i d e n c i a : E n uso de las f a c u l -
tades que me confiere el a r t í c u l o 81 
del Esta tuto de R e c a u d a c i ó n v igente , 
dec la ro incursos en el recargo de 
a p r e m i o a l o s con t r ibuyen tes morosos 
a n t e r i o r m e n t e r e l a c i o n a d o s . — C ú m -
plase las disposiciones de l c a p í t u l o 
5.°, t í t u l o 2.° del c i t ado E s t a t u t o . » 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo que or -
dena el a r t í c u l o 154 del Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n vigente, se hace a con -
t i n u a c i ó n r e l a c i ó n de ta l l ada de todos 
los deudores forasteros que se en-
c u e n t r a n en descubier to p o r d i c h o 
concepto y a ñ o expresado en el refe-
r i d o A y u n t a m i e n t o de L a A n t i g u a , 
y se les requiere para que en el 
p lazo de ocho d í a s , a con t a r desde 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
de L e ó n , comparezca en esta o f i c ina 
de R e c a u d a c i ó n que se h a l l a estable-
c i d a en San A d r i á n del V a l l e , a sa-
tisfacer sus d é b i t o s o s e ñ a l e n d o m i -
c i l i o o persona que les represente; 
con la adver tenc ia , que si n o l o ha -
cen en el refer ido plazo, se les s e g u i r á 
el expediente en r e b e l d í a s in m á s 
no t i f icac iones n i r e q u e r i m i e n t o s » . 
R e l a c i ó n de deudores, con n ú m e r o de la 
lista, vecindad y cantidad que adeudan 
Viilamorisca 
A m a d o r F e r n á n d e z , 2,79. 
A l o n s o Castro, 0,51. 
A n i c e t o Zotes, 4,57. 
A n d r é s G ó m e z , 1,28. 
A n a c l e t o H e r r e r o , 6,10. 







711 B a s i l i o Escudero , 8,90. 
712 D a n i e l Escudero, 4,57. 
715 EvesiIda Escudero, 5,34. 
718 F é l i x Huerga , 1,77. 
724 H i l a r i o Zotes, 7,63. 
725 I s i d r o F e r n á n d e z , 4,83. 
728 J o s é Escudero , 6,60. 
729 J o s é V i l l a e s t r i go , 6,10. 
730 J o s é Cadenas, 9,93. 
731 Juan Valdueza , 12,70. 
732 J u l i á n Pozuelo, 3,55. 
737 M i g u e l Cadenas, 5,59. 
744 Salus l iano Valdueza , 1,77. 
745 V a l e r i a n o Garab i to , 3,55. 
C a b a ñ e r o s 
747 A n t o n i o Cadenas, 4,83. 
748 A l b i n a Vicente , 2,29. 
750 A n d r é s Alva rez , 0,51. 
752 B e n i t o Baza, 3,80. 
758 P^leuterio F e r n á n d e z , 1,28. 
759 E m i l i a n o Vicen te , 3,31. 
767 Gregor io Murc iego , 3,80. 
774 Lucas Amez , 2,54. 
783 R o s a l í a Cadenas, 0,51. 
787 Sera p i ó Cadenas, 2,54. 
788 V a l e r i a n a Cadenas, 2,29. 
790 Wences lao Pozuelo, 3,05. 
Conforcos 
791 A n t o n i o Cadenas, 0,25. 
794 B a s i l i o B l anco , 3,55. 
795 Blas C a b a ñ e r o s , 2,78. 
796 Gregor io Amez , 10,18. 
797 L e ó n B lanco , 2,29. 
800 F ranc i s co Cadenas, 0,25. 
801 F e r n a n d o Gorgojo , 21,90. 
L a g u n a 
806 A n t o n i o A l i j a , 2,02. 
809 M a n u e l G ó m e z , 1,53. 
810 M a t í a s F e r n á n d e z , 4,57. 
812 L e a n d r o Casado, 1,53. 
813 T o m á s S á n c h e z , 0,51. 
V i l l a d e m o r 
815 M a c a r i o F e r n á n d e z , 1,28. 
816 M a r í a Teresa C a z ó n , 1,28. 
Tora l 
817 M a g í n F e r n á n d e z , 0,51. 
Algadefe 
820 C i p r i a n o F e r n á n d e z , 3,05. 
822 Modesto M a r t í n e z , 7,12. 
823 V i d a l M a r t í n e z , 1,53. 
824 Z a c a r í a s F e r n á n d e z , 2,02. 
V i l l amandos 
825 A n t o n i o Gabelo, 4,83. 
827 A v e l i n a M u r c i e g o , 0,51. 
829 A r t u r o Gorgojo , 1,28. 
830 A l o n s o Borrego , 2,78. • 
831 A t i l a n o M é n d e z ^ 1,28. 
832 A l o n s o F e r n á n d e z , 9,16. 
833 B a s i l i o Bor rego , 1,28. 
834 B a s i l i o Amez , 6,36. 


























































Celest ino Borrego , 0,51. 
C o n s o l a c i ó n M a r t í n e z , 5,34 
Eugenia P é r e z , 2,03. 
E m e r e n c i a n o M a r t í n e z , 0 5i 
E m e r e n c i a n o Lorenzana , 2()3 
Fe l ipe R o d r í g u e z , 7,07. 
Fe l ipe Lucas , 5,08. 
F r a n c i s c o Zotes, 6,36. 
F . anc i sco M a r t í n e z , 3,55. 
F e r n a n d o C h a m o r r o , 1,28. 
Faus t i no Amez , 6,36. 
F ranc i sco C h a m o r r o , 0,51. 
F a b i á n P é r e z , 0,25. 
Gregor io L ó p e z , 7,89. 
Gregor io R o d r í g u e z , 1,28. 
G a b r i e l Cadenas, 1,53. 
Gregor io M a r t í n e z , 0,75. 
I s i d r o Pozo, 6,36. 
I ldefonso Borrego, 1,28. 
Isabel R o d r í g u e z , 1,28. 
J o s é V i l l a m a n d o s , 0,25. 
J ac in to Huerga , 2,03. 
Lucas F e r n á n d e z , 0,51. 
M a r í a R o d r í g u e z , 0,25. 
M a r c e l i n o Velado, 6,10. 
Magenc io Cadenas, 3,05. 
M a r i a n o Huerga, 3,05. 
N i c a n o r M o r í a , 1,28. 
Narc i so Pozuelo, 3,05. 
Pedro M o r í a , 0,51. 
Rafaela Murc i ego , 2,03. 
Robus t i ano Amez, 0,76. 
S a t u r n i n o Borrego, 1,53. 
U l p i a n o F e r n á n d e z , 0,51. 
V a l e r i a n o Amez, 0,51. 
Vi l lar rabines 
Genaro Va lenc ia , 3,55. 
Vi l lahornate 
T e r e n c i o C a b a ñ e r o s , 3,55. 
Vi l l aque j ida 
A l e j a n d r o Velado, 5.08. 
Anastas io R o d r í g u e z , 12,66. 
A n í b a l Huerga , 0,76. 
A v e l i n o L ó p e z , 1,53. 
A n t o l í n F e r n á n d e z , 1,28. 
B e r n a b é Cadenas, 1,77. 
Bas i l i o R o d r í g u e z , 1,28. 
B e r n a b é Amez, 0,76. 
F ranc i sco A n d r é s Mor í a , M • 
B o n i f a c i o Aguado , 1,53. 
Eugen io Aguado , 1,57. 
I s i d r o R o d r í g u e z , 3,31. 
Ignac io Huerga, 0,51. 
H i g i n i o Velado, 2'78-
J o s é M.a E s c r i ñ a s , 2,29. 
L e o n a r d o Huerga, 3,80. 
M i g u e l M a r t í n e z , 3,31. 
Rafael Va le ra . 2.78. 
Rafael N a v a r r o , 2,üá. 
Samuel Fernandez, 1 0 ^ 
Salust iano Amez 


























geni to F e r n á n d e z , 4,83. 
Mar ía Fernandez , 3,31 
Rufino C h a m o r r o , 8,14. 
A.ngel F e r n á n d e z , 0,25. 
Bencwente 
p icolas Cadenas, 5,08. 
' ergio Delgado , 19,30. 
Rebollinos 
Suceso L e ó n , 10,92. 
Uroñes 
Eustasio C a c h ó n , 2,29. 
Robladura 
Josefa G a r c í a , 10,16. 
San A d r i á n 
Cecilio F e r n á n d e z , 0,51. 
Felipe P isabar ro , 1,28. 
Isidro G u t i é r r e z , 6,55. 
Isidro F e r n á n d e z , 1,53. 
José J u á r e z , 1,53. 
J u l i á n Chano , 1,28. 
José F e r n á n d e z , 1,28. 
Luis P é r e z , 0,25. 
Manuel Calvo , 1,53. 
Magdalena R o d r í g u e z , 4,83. 
Pedro L ó p e z , 0,51. 
Simona Cordero , 0,51. 
Tor ib io V a l verde, 3,55. 
Ubaldo B lanco , 1,53. 
Vicente Va le ra , 4,57. 
M a t i l l a 
Manuel M o r á n , 0,51. 
Manuel Huerga , 0,51. 
Pedro M a ñ a n a s , 0,51. 
Pedro Huerga , 1,28. 
Vicente G o n z á l e z , 5,08, 
Saludes 
Antonio Valera , 15,00. 
Antonio G o n z á l e z , 0,77. 
Angel Valera , 0,25. 
Alonso F e r n á n d e z , 1,53. 
Antonio F e r n á n d e z , 0,51. 
Bonifacio Cadenas, 9,16. 
Eusebio G o n z á l e z , 2,29. 
Ensebio Calvo , 0,25. 
Fernando B l a n c o , 14,22. 
Facundo Pr ie to , 4,83. 
Francisco H e r n á n d e z , 3,55. 
José Cadenas, 2,54. 
Juan H e r n á n d e z , 9,68. 
Mariano B lanco , 20,32. 
Manuel F e r n á n d e z , 0,77. 
Martina B lanco , 9,40. 
P G ^ O Rojo, 3,55. 
^0sa l ía G u t i é r r e z , 0,51. 
^antiago Escudero , 4,31. 
^ m á s Pne to , 1,77. 
Alv Ál i ja 
Aha ro B lanco , 0,51. 
r Maire 






















L a Nora 
F ranc i s co M o r í a , 6,60. 
Roperuelos 
M a n u e l P é r e z , 2,39. 
Vil laestr igo 
E l eu t e r io Alva rez , 5,53. 
C a s i m i r o Pozo, 0,51. 
J o s é G i ñ i á n , 0,51. 
I g n a c i o Pozo, 0,51. 
J o s é F e r n á n d e z , 0 , ^1 . 
Pedro Castro, 0,25. 
Pedro M a n c e ñ i d o , 0,51. 
Faancisco B a r r a g á n , 0,25. 
Soto 
Pedro Santos, 4,83. 
Palacios 
Pedro F e r n á n d e z , 0,51. 
M a t í a s Valdueza , 2,03. 
San Cr i s tóba l 
A g u s t í n Bajo, 0,51. 
I s i d r o F r a i l e , 4,07. 
Huerga 
F r a n c i s c o F r a i l e , 3,55. 
Gregor io Castel lanos, 11,18. 
San Migue l 
D a n i e l S á n c h e z , 5,34. 
León 
M i g u e l F e r n á n d e z , 2,78. 
San S e b a s t i á n 
Justo D o m í n g u e z , 4,07. 
Buenos Aires 
F é l i x M a l i l l a , 3,55. 
m i s m o puesto en la p r o v i n c i a de 
Pontevedra , y D. J o a q r . . i P r e j ó n 
Pa rdo , a u x i l i a r de esta D e l e g a c i ó n , 
que por O r d e n M i n i s t e r i a l ha s ido 
I t r as ladado a d e s e m p a ñ a r e l m i s m o 
; puesto en ia D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l 
i de T r a b a j o de A v i l a . 
' Y c o n fecha 12 de l a c tua l se ha 
posesionado de su cargo, en esta ca-
p i t a l , pa ra el que ha s ido n o m b r a d o 
p o r O r d e n M i n i s t e r i a l , D . Wences lao 
¡ F e r n á n d e z de la Vega, Inspec to r 
P r o v i n c i a l de T r a b a j o . 
L e ó n , 17 de Agosto de 1935.—El 
i Delegado P r o v i n c i a l de T r a b a j o , 
i A n t o n i o Egu i aga ray Senarega. 
de 
de la provincia de León 
EXPROPIACIONES 
E n el expediente i ncoado a i n s t a n -
cia de D . M a r c e l i n o G a r c í a , vec ino 
d e C o í i n a l , del A y u n t a m i e n t o de Pue-
b l a de L i l l o , s o l i c i t a n d o el i m p o r t e 
de la finca n ú m e r o 5 de las e x p r o p i a -
das para l a . c o n s t r u c c i ó n de la car re-
ra de L e ó n a C a m p o de Caso, Sec-
c i ó n de B o ñ a r a T a r n a , c u y o i m p o r -
te no se h i z o efectivo el d í a en que se 
v e r i f i c ó el pago del expediente de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa de f incas, por 
j haberse presentado rec lamac iones 
A d e m á s de los d é b i t o s expresados p o r otras personas que se a t r i b u í a n 
adeudan todos el 20 por 100 de recar- i c ier tos derechos sobre la m e n c i o -
go de apremio.- ! nada finca; esta Jefatura de acuerdo 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a con el i n f o r m e e m i t i d o p o r el A b o g a -
todos los con t r i buyen te s forasteros l do del Estado, ha resuelto r e q u e r i r 
a n t e r i o r m e n t e re lac ionados , se inser-
ta en el BOLETÍN OFICIAL de esta p ro -
v i n c i a de L e ó n la presente r e l a c i ó n . 
L a A n t i g u a , 27 de J u l i o de 1935.— 
E l Recaudador a u x i l i a r , A g u s t í n L ó -
pez .—El A r r e n d a t a r i o , M . Mazo. 
Deleéaiíóa Provlacial de Mm 
de León 
a d i chos rec lamantes p o r el presente 
edicto, h a c i é n d o l e s saber que si en 
el p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde el s iguiente a l de su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , no a c r ed i t an haber p r o -
m o v i d o r e c l a m a c i ó n c i v i l ante el 
Juzgado competen te en defensa de 
sus p re tendidos derechos con t r a d o n 
M a r c e l i n o G a r c í a , p r o c e d e r á esta 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s a o rde -
A V I S O n a r se pague a d i c h o Sr. D . M a r c e l i -
A los efectos del a r t í c u l o 94 de l j no G a r c í a , el i m p o r t e de la m e n c i o -
Reg lamento de 23 de J u n i o de 1932, | nada finca. 
para a p l i c a c i ó n de la L e y de Delega-1 Si d e n t r o del re fe r ido plazo acre-
clones P r o v i n c i a l e s de T r a b a j o , se; d i t a n la i n i c i a c i ó n de l l i t i g i o , c o n t i -
hace p ú b l i c o que el d í a 31 de l pasa- | n u a r á la s u s p e n s i ó n del pago sus-
do mes de J u n i o , h a n cesado en los : p e n d i d o hasta que el p le i to se r e sue l -
cargos que e j e r c í a n en esta p r o v i n - va por sentencia firme o en o t ro caso 
cia , D . F e r n a n d o M o n t e r o de D o i z - ' se p r o c e d e r á a acceder a l a p e t i c i ó n 
tua. Inspec tor P r o v i n c i a l del T r a b a - ; de D . M a r c e l i n o G a r c í a , si t r a n s c u -
j o , que p o r O r d e n M i n i s t e r i a l ha r r i d o d i c h o p lazo no se j u s t i f i c a de-
s ido t ras ladado a d e s e m p e ñ a r e l b i d a m e n t e . 
i 
L o que se p u b l i c a en este BOLETÍN 
OFICIAL pa ra c o n o c i m i e n t o de las 
partes interesadas. 
L e ó n , 13 de Agosto de 1935.—El I n -
geniero jefe. M a n u e l L a n z ó n . 
Idiiimislración iminlcipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o del 
cor r ien te a ñ o , queda expuesto a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a , p o r espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
c inco siguientes, pueden f o r m u l a r 
los interesados las r ec l amac ionesque 
crean convenientes . 
V a l e n c i a de D o n Juan , 15 de Agos-
to de 1935.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil laobispo de Otero 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y los 
c inco siguientes, pueden los in te re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean pert inentes . 
V i l l a o b i s p o , 12 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a l d e , Bal tasar Redondo . 
m u n i c i p a l , de c o n f o r m i d a d c o n l o 
dispuesto en el Reg lamento de 2 de 
J u l i o de 1924, se hace saber que d i -
cho p royec to y toda la d o c u m e n t a -
c i ó n que lo in tegra , se h a l l a de m a -
nif ies to en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d u r a n t e el p lazo de ocho d í a s h á b i -
les, y en las horas de despacho a l 
p ú b l i c o de once a trece, d u r a n t e 
c u y o p lazo p o d r á n presentarse las 
rec lamac 'ones que se es t imen opor-
tunas sobre d i c h o proyec to ; a d v i r -
t i e n d o que no s e r á a t end ida n i n g u n a 
que se presente d e s p u é s de d i c h o 
p lazo de e x p o s i c i ó n . 
L a B a ñ e z a , 14 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a l d e , Cefermo M a r t í n . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para el ac-
t u a l e jerc ic io , queda expuesto a l p ú -
b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u -
m a d o pa ra el a ñ o de 1936, qUe 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Sec 
r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o d e ^ 
d í a s , d u r a n t e c u v o niazo v I n c 162 
siguientes, pueden los interesad 
presentar las rec lamaciones que C 
t imen, per t inentes . es-
Santa M a r i n a del Rey, 17 \ a 
de 1935.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) gos-
la lastlsia 
Requisitoria 
Pelayo G ü e m e z Recaredo, hi jo de 
A t i l a n o y de Josefa, de 27 a ñ o s de 
edad, de estado casado, de oficio mi-
nero , n a t u r a l de Vega de Paz, pro-
v i n c i a de Santander , y domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en P e ñ a d r a d a , provin-
cia de L e ó n , c o m p a r e c e r á en el tér-
m i n o de diez d í a s a contar de la fe-
cha de i n s e r c i ó n de este edicto ante 
el T e n i e n t e de A r t i l l e r í a , Juez Ins-
t r u c t o r D . J o s é Yanguas Gran, residen-
rante los cuales y o t ros q u i n c e m á s ; te en esta piaza) a fin de serle 
pueden p roduc i r s e rec lamac iones 
p o r las causas s e ñ a l a d a s en el a r t í c u -
lo 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
San Esteban de Nogales, a 14 de 
Agosto de 1935.—El A l c a l d e , C é s a r 
G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en se-
s e s i ó n del d í a de h o y a c o r d ó que el 
t e r reno del que fué Tea t ro M u n i c i -
p a l , sebrante de v í a p ú b l i c a , se p r o -
cediese a su e n a j e n a c i ó n en l i c i t a -
c i ó n p ú b l i c a , y a los efectos de o i r 
r ec lamac iones c o n t r a este acue rdo , 
se hace p ú b l i c o m e d i a n t e el presen-
te edic to , pa ra que en el p lazo de 
diez d í a s , a c o n t a r de su i n s e r c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , se f o r m u l e n a q u é l l a s . 
o 
o o 
H a b i e n d o aco rdado este excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o l l e v a r a efecto 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n y sanea-
m i e n t o del c a m i n o de carre tera de 
R ioneg ro a c a m i n o de V i l l a l i s (Pab lo 
Iglesia) , con el a u x i l i o e c o n ó m i c o de 
los d u e ñ o s de los i n m u e b l e s , sitos en 
d i c h a v í a p ú b l i c a y a p r o b a d o el p ro -
yec to f o r m u l a d o p o r el A r q u i t e c t o 
A y u n t a m i e n t o de 
Escobar de Campos 
A p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o 
p l eno el presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el e je rc ic io de 1935 y las 
Ordenanzas m u n i c i p a l e s , se h a l l a n 
expuestos a l p ú b l i c o po r espacio de 
q u i n c e d í a s y tres m á s , para o i r re-
c lamac iones ; t r a n s c u r r i d o s los cua-
les, no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Escobar de Campos , 15 de Agosto 
de 1935.—El A l c a l d e , E m i l i o / § 
nez. 
cado el decreto de la A u t o r i d a d Ju-
d i c i a l po r el que se acuerda el sobre-
se imien to p r o v i s i o n a l de la causa nú-
mero 122 de 1934, i n s t r u i d a por deli-
to de r e b e l i ó n m i l i l a r p o r lo que res-
pecta a l c i tado , a d v i r t i é n d o l e que 
caso de no comparecer en el plazo 
m a r c a d o , se d a r á por notificado. 
L e ó n , 12 de Agosto de 1935.—El 
Ten i en t e Juez Ins t ruc tor , J o s é Yan-
guas. 
• 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de OrdS 
F o r m a d o el Censo de Campes ino^ 
i de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
\ a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
j p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , para 
; o i r rec lamaciones . 
| Santa M a r í a de O r d á s , 17 de Agos-
! to de 1935.—El A l c a l d e , J u a n M . G; 
i c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r i n a del Re-
H a b i é n d o s e r e c i b i d o a p r o b a u ^ ^ 
; la E x c m a . D i p u t a c i ó n p rov 
p a d r ó n de c é d u l a s personales, for 
i 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ^ 
E l d í a 15 del ac tua l desaparec ió 
del p u e b l o de A r d ó n u n caballo, pelo 
r o j o , 7 Va cuar tas de alzada, una es-
t ¿ y a b l a n c a en la frente, cabeza 
^ a m e r a d a y una rozadura en la es-
^ y ce r rado . 
íueño es A d r i á n Escapa y vive 
fe//don. 
N.0 630.-4,00 pts. 
«y ¿ 
Interesa aver iguar el paradero c 
J e r e m í a s Rozas Ma l lo , natura 
M a r z á n , A y u n t a m i e n t o de V e g a n « £ 
( L e ó n ) , desaparecido de as m ¡.^ 
de Marzo 
s de necesita para asuntos 
za 
de Fabe ro en el raes 
— Se le necesita 
4a. Q u i e n pueda ^ la 
obre su paradero, se ^ e, 
-que a Manue l Rozas, 
de M a r z á n . _ c ^opls. 
• 
^mp. 
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